





SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 
Structural Equation Modelling (SEM), maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai 
berikut: 
1. Hipotesis 1 penelitian ini yang menyatakan bahwa product quality 
berpengaruh signifikan terhadap trust pada Pelanggan Apple Watch, diterima. 
2. Hipotesis 2 penelitian ini yang menyatakan bahwa brand image berpengaruh 
signifikan terhadap trust pada Pelanggan Apple Watch, diterima. 
3. Hipotesis 3 penelitian ini yang menyatakan bahwa product knowledge 
berpengaruh signifikan terhadap trust pada Pelanggan Apple Watch, diterima. 
4. Hipotesis 4 penelitian ini yang menyatakan bahwa trust berpengaruh 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan 
keterbatasan pada penelitian ini, yaitu:  
Harga Apple Watch yang relatif mahal menyebabkan jumlah responden yang 
terbatas, karena tidak banyak yang menggunakan Apple Watch.  
 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan 
beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan manajemen Apple 





1. Bagi Pihak Manajemen Apple Watch 
a. Saran bagi pengelola Product Quality  
Peningkatan product quality  pada produk ini dapat dilakukan dengan cara 
mempertahankan semua dimensi, yaitu: Performance, Features, Reliability, 
Specification, Durability, Ability, Esthetics, dan Perceived quality. Selain itu 
dapat dengan cara menambahkan inovasi fitur konektivitas ke semua jenis 
smartphone, agar pengguna smartphone selain merek Apple  tetap dapat 
menghubungkan Apple Watch ke smartphone miliknya (karena selama ini 
hanya smartphone merek Apple saja yang dapat terhubung ke Apple Watch).  
b. Saran bagi pengelola Brand Image  
Peningkatan brand image  pada produk ini dapat dilakukan dengan cara 
membuat iklan yang menarik dan mengadakan kegiatan – kegiatan untuk 
meningkatkan kekuatan merek, agar lebih dikenal masyarakat luas, karena 
merek yang terkenal akan membuat konsumen semakin mengenal dan 
percaya merk Apple yang berasal dari Amerika.  
c. Saran bagi pengelola Product Knowledge  
Peningkatan product knowledge  pada produk ini dapat dilakukan dengan 
cara menyediakan pintasan langsung ke website Apple pada perangkat, agar 
konsumen dapat mengetahui spesifikasi lengkap Apple Watch karena website 
resmi Apple  menyediakan banyak informasi mengenai produk-produk Apple.  
d. Saran bagi pengelola Trust  
Peningkatan trust  pada produk ini dapat dilakukan dengan cara memberikan 
kartu garansi fisik (karena sistem pengecekan garansi Apple Watch hanya 
dapat dilakukan secara online). Selain itu manajemen harus mampu 
meyakinkan pelanggan bahwa komponen yang digunakan asli, agar 
pelanggan lebih merasa terjamin mengenai garansi dan lebih memudahkan 
pelanggan untuk mengetahui masa berlaku garansinya.  
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Bagi para peneliti selanjutnya yang akan menggunakan variabel trust, 
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